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PX arum admodum sibi constat Vossxus (Poett. Instituti. L. TU.
c. 7 §•§• ii? 12), cum repetitos ejusdem Poetas iisdem verbis
versus in Homero EuCRETioque simplicitatis amori, at in Ma-
rone partim ipsius sui, ut ducis optimi, imitandi studio, par-
tlm significandi proposito unius esse omnia poetas, attribuit.
Quantumvis namque censeantur illi hoc simpliciores, non ca-
luerunt tamen ipso minus, sed contra magis etiam , exemplari-
bus atque antesignanis; nec dedignatus is suit ex aliis sumere
interdum, eoque sateri non profluxisse ex sua vena omnia. Quid
vero dixisset Idem Vossius, si praevidisset ventura esse tempo-
ra, quibus ne ipsa quidem Ilias unius deberi ingenio putare-
tur? quid, si cogitasset, interpolationes quasvis 8c supposita scri-
pta in eo elaborare maxime, ut, cujus videri velint, ejus, quam
fieri possit plenissime, assumant mentianturque characterem &
habitum?
<
11.
Dialogum de Oratoribus, qui Idem & de caussis corrupta
Eloquentia inscribitur, haud esse a Tacito prosectum consen-
tientibus jam sere omnibus cum nuper se denuo opposuerint
Erotiehus 8C Oberlinus, non erit inutile observatu, addi,
allatis pro abjudicando scriptori isti eodem argumentis, jure
posse & locum illum capitis gg.-di de tarda 8C inerti Annalium
structura: qui quippe & indubitatis Taciti verbis (Annal. L.
III. c 65, L, XIII. c. 31), 8C compositorum ab ipso Anna-
lium characteri, aeque repugnat. Quod vero suerunt antiquio-
res Eomanorum Annales jejuni sc horridi sesse illis hirsutius
nihil judicavit Ovidius Trist. E. II. v. 859), id ad stilum po-
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tius quam ad rem ipsam pertinuit, suitque sc reliquis vetustio-
ris Latinitatis scriptoribus, Poetis irnmo ipsis, commune: suisse
autem Tacito non de dictione sed de materia sermonem, do-
cebit in primis locus Annalium L. IV. c. 33.
III.
Horridiorem illum . parumque aut nihil prorsus cultus ha-
bentem antiquioris Eomanas Lingvae & Litteraturas habitum
qui noverit, sirnulque cogitarit ornatiorem haud vel suisse vel
esse potuisse primaevas ullius faciem , nequaquam dubitabit re.
ceptlssimas licet, haud tamen aptissimae. Auctorum Latinorum
in auream, argenteam, aneam, serreamque aetates divisioni prae-
serre eam, quae, vitae cujusvis organicas (csr. Horat. A. P. v.
60 sqq. 8c HomerJ II. VI. 146 sqq. XXI. 464 sqq.) rerumque
omnium successioni accommodatior, primam ipsorum seriem.
Pueritias comprehendit spatio, hocque consequi jubet primo
Juventam, deinde Virilem ACtatem, tum senectutem, eamque
priore adhuc stadio Vegetam, posteriore sc ultimo Decrepitam
atque Essetam. Utramcumque vero adoptaveris dispescendi ra-
tionem, eadem sere deprehendetur esse definiendarum epocha-
rum dissicultas.
IV.
Cum fuerit, ex Aristotelis doctrina (Tsest UoitjTMtis capp.
2, 4, 5), Comoediae antiquorum officium, to ys\o7cv syoipccTc-
Ttasiv , sistereque homines non perfectiores solito, sed imperse-
ctiores facile patet, haud esse fabulam
Plauti, Captiui inscriptam, hoc modo constituti comici gene-
ris, sed ei potius subesse scenicorum meletematum formas, quam
Dramatis angustiore sensu dicti nomine creasse visa sibi est re-
centior aetas, quamque per invidiam sere appellare placuit mul-
tis Comoediam slentem: in ista namque sua fabula non tam id
sibi proposuerat sarsinas ille Comicus, ut rictum auditoris spe-
ctatorisve risu diduceret, quam potius ut utri usque tangeret
cor, pectusque mollioribus imbueret sensibus. Praeivisse vide-
tur Umbro artisici Comoedia Graecorum Nova sive Tertia, bu-
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jusque inter scriptores pras reliquis sorsan Menander (Pee.
tarch, symposiac. L. VII. probi. 8).
V.
Abesse quidem ab Apologis (quemadmodum ab Allegoriis
abest semper, a Parabolis haud raro) sine incommodo potest
Accommodatio- illa (Alfabulationem barbare vocant .nonnulli) s,
moralis s. alio quodam modo ad communem hominum vitam
regendam explanandamve traducta, & soli audientis legentisve
acumini plerumque permitti: nec carent tamen illa vel anti-
quissimi Jothami (Judic. 9: 8 — 20), Nathasis (j samuel. 12:
1—12), Hesiodi (’Esy. v. 200 — 211), aut ipsius forte Alsori
(Aristotel. T?%r. ‘Pjjt- 1- II. c. 20), uti nec perantiqui sal-
tem stesichori Himerensis (ibid.) 8c Menenii Agrippa (Liv,
L. II. c. 32).
VI.
Mirari subit, qui factum sit, ut apud gentem Creetis
Americae septemtrionalis pari, quo quondam Athenis, designe-
tur sapientia symbolo: Noctua (vos Zimmermann Jorden och
dess Invanare, 4 Del. p. 322 sq.). Annon, quod ufrobique
noctivida, noctuvigila (Martiani Capeee.® utor PLArxique vo-
cabulis), solitaria, est illa avis; quod oculos habet magnos no-
ctuque lucentes (Linn. s. N.); quodque (verba sunt Nataexs
Comitis) "ubique videt sapientia, 8c illa etiam dijudicat qua;
"ceteris obscura videntur”?
VII,
Metalepseos exemplum petere plerumque solent Rhetorices
scriptores ex Virgilii Ecl. I. 70: nescio an audacioris etiam
8C longius continuata; specimen sit Ovidianum illud, ter centum
musta (Metam. XIV. 146),
